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う項目があり、ここでは 25000 分の１地形図「静岡東部」の図幅の「平成 17 年」「昭



















































































である。研修は、夏期休業期間の１日を使って行われる。2017 年度は８月 25 日 （金） 
























































































































The Current State of Field Research and Map Use in 
Junior and Senior High School Geography in Japan
Kazuyoshi YOSHIDA
The main purpose of this paper is to clarify the current state of field research in junior 
and senior high school geography in Japan. National Curriculum Standards emphasize the 
outside field research not only in junior high school but also in senior high school. The aim of 
field research is for students to understand geographical phenomena in a local area through 
observation and investigation and also to master the perspective and method for investigation. 
The training sessions on field research are necessary for teachers to acquire research and map 
skills.
